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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayahNya sehingga laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Periode 68 Tahun 2017/2018 Divisi II.A.3 dapat diselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan KKN 
di Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul pada 30 Juli - 29 Agustus 2018. 
Laporan ini berisi realisasi program kerja yang telah diimplementasikan dalam 
KKN Periode 68 di Salakan, Potorono, Banguntapan. 
Dalam penyusunan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan program kami bukanlah keberhasilan individu 
maupun kelompok namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan 
langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
kesempatan kami mahasiswa UAD untuk melakukan kegiatan KKN di 
Bantul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan KKN 
UAD Periode 68. 
3. Bapak Drs.H.Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul 
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4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UAD. 
5. Bapak Drs Fathoni selaku Camat Banguntapan Bantul yang telah 
memberikan izin, kesempatan, dan bantuan untuk kami melaksanakan 
kegiatan KKN di Banguntapan. 
6. Bapak Prawata selaku Kepala Desa Potorono atas kesempatan dan arahan 
yang telah diberikan kepada mahasiswa KKN UAD, Bapak Jumali selaku 
Kepala Dusun Salakan serta seluruh Ketua RT dan RW di dusun Salakan atas 
izin, kesempatan, dan arahan yang diberikan kepada kami selama 1 bulan di 
dusun Salakan. 
7. Ketua PCM Banguntapan dan PRM di seluruh kabupaten Bantul atas segala 
arahan yang diberikan kepada kami. 
8. Ibu Yuniar Wardani, S.KM., M.PH. selaku dosen pembimbing lapangan 
(DPL)  atas segala arahan yang telah diberikan kepada kami dari awal hingga 
akhir kegiatan KKN. 
9. Seluruh warga masyarakat pedukuhan Salakan yang tidak dapat kami 
sebutkan satu per satu yang telah bersedia menerima kami dan mendukung 
program kerja KKN UAD Divisi II.A.3. 
10. Teman-teman KKN Reguler Periode 68 atas bantuan dan kerja sama selama 
kegiatan KKN berlangsung. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami dalam pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan semoga 
amal baik yang diberikan kepada kami mendapat imbalan dari Allah SWT. Kami  
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